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UKM Rindang merupakan salah satu bentuk usaha pengolahan ikan bandeng yang 
ada di Pati Jawa Tengah. Salah satu bentuk produknya adalah pembuatan bandeng 
presto. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis pemborosan yang ada 
di dalam proses produksinya. Melalui pendekatan langsung dengan wawaancara 
kemudian penyebaran kuesioner yang bertujuan untuk mengetahui waste yang 
paling dominan dari tujuh waste yang ada. Pembuatan big picture mapping dapat 
mengetahui waktu alur produksi sebanyak 611 menit serta terdapat aliran informasi 
dan aliran material. Metode value stream mapping sangat cocok dengan kondisi 
yang ada karena mencakup banyak elemen yang ada di lapangan. Dengan adanya 
tools detail mapping nantinya dapat dilakukan rekomendasi perbaikan yang 
berguna bagi usaha tersebut. Process activity mapping menjelaskan bahwa terdapat 
31 aktivitas dengan waktu 575 menit pada produksinya. Dengan usulan perbaikan 
menjadi 559 menit dengan 25 aktivitas, prosentase NNVA menjadi sebanyak 
48.38% dan VA menjadi sebanyak 32.25%. Supply chain response matrix 
menggambarkan lead time produksi adalah selama 16.6 hari diperoleh dari 
penjumlahan jumlah persediaan dan lead time. 
 




Rindang UKM is a form of milkfish processing business in Pati, Central Java. One 
form of the product is the manufacture of presto milkfish. In this study aims to 
determine the type of waste that is in the production process. Through a direct 
approach to interview and then distributing questionnaires that aim to find out the 
most dominant waste of the seven existing waste. Making a big picture mapping can 
determine the production flow time of 611 minutes and there is an information flow 
and material flow. The value stream mapping method is very suitable with the 
existing conditions because it includes many elements in the field. With the detailed 
mapping tools, you can make recommendations for improvements that are useful 
for the business. Process activity mapping explains that there are 31 activities with 
575 minutes of production. With the proposed improvement to be 559 minutes with 
25 activities, the percentage of NNVA became 48.38% and VA became as much as 
32.25%. The supply chain response matrix describes the production lead time for 
16.6 days obtained from the sum of inventory quantities and lead times. 
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